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OFFICIAL
PROGRAM
OTTEl
KENYO
ATHLETIC EQUIPMENT 
COMPANY
Ohio's oldest Reconditioner 
of Athletic Equipment
Linworth, Ohio 885-5508
Ted Benadum - Class 1952
Our Work is Unconditionally 
Guaranteed
WESTERVILLE'S OWN
"BOB HALL"
Reminder . . . When shopping for a new or used car — Call or see "Bob." He 
will be glad to bring any car you suggest out for you to take a free demonstration 
ride and for your inspection.
JACK SCHMIDT DLDSMOBILE INC.
CA 4-4101 New and Used Cars CA 8-6711
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A football game is a slice of life in miniature. 
There is color and excitement, tension and exhiloration, 
the sweet taste of victory, the dull ache of defeat. For 
the spectators there are thrills and vicarious accomp­
lishments under the warm lights. For the coaches 
there are endless minutes of anxiety and stubborn 
pride in young men who have learned their tasks well. 
For the players there are hours and days of unremit­
ting labor, the joy of physical mastery, a moment of 
truth and much to regret, no matter how well the 
tasks have been perfbrmed.
It is because football is such a microcosm of life that 
we love it. There is much in it that we can all enjoy; 
there is much that most of us will never understand. 
There are tricks of fate and rewards for automatic 
response. There is satisfaction in its discipline, its 
chivalry, its power, and its precision. At Otterbein, 
it is played because it is all of these things: whenever 
it is perverted into something else, we will cease to 
play it.
Lynn W. Turner,
President 
Otterbein College
BLENDON HALL MOTEL RANCK INSURANCE CECIL & ROLLIE'S
16 Beautiful Units (Since 1888) BARBER SHOP
FAMILY RATES FREE TV 24 Central Ave. 20 W. Main St.
Located on State Rt. 3 Westerville, Ohio Open Six Days a Week
at Rt. 161 882-4695 WE NEED YOUR HEAD
5330 Westerville Rd. Charles & Wendell Ranck IN OUR BUSINESS
882-3391
Compliments of
BEN FRANKLIN
Variety Store
Walter Bates
Compliments of
MORELAND
FUNERAL HOME
RHODES
Fine Meats
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I Compliments of
BEENEY'S PURE OIL
Up Town
Westerville, Ohio
Roger Allison
Dick Reynolds
Compliments of
GENE GOULD, INC.
15 E. College Ave. 
Westerville Ohio
Sales and Service
882-4191
Dodge — Dart — Lancer — Simca
EVERETT WHIPKEY 
INSURANCE AGENCY
153 N. State St. 
Westerville, Ohio 
882-4970
Life - Hospital - Accident 
Retirement — Estate Planning
CCC BILLIARDS
9 N. State St. 
Westerville, Ohio
Completely Remodeled 
Air-Conditioned 
Clare Nutt, Prop.
Bob Clawson
Let's Go, Team
NEALERS JEWELERS
P. L. Nealer
Jim Wilson
Compliments of
WESTERVILLE LANES
561 S. State St. 882-6490
Ron Ball
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Let’s Go, Team - Bring The Championship 
to Westerville
3.TIME WINNER - OHIO HAM SHOW 1958-61-62
JOHN EVANS
Featuring Home Cured - Applewood Smoked - Ham & Bacon
HAMS BAKED - Ready to Serve - On Request
(No Extra Charge)
359 South State Street 882-23S
Bill Gornall
KIRKPATRICK'S INSURANCE
Personalized Insurance Service by
C. D. "Zeke" Palmer, Pres.
J. E. Best, V. Pres.
S. E. Miller, Sec., Treas.
D. F. Palmer, Agt. — A. F. Best, Agt.
AM 3-5481 3215 N. High St.
Steve Bennett
Compliment of
WESTERVILLE
PHARMACY
882-3627
WALT'S
BARBER SHOP
Appointments Honored
S & A Open Daily 9 a.m. to 10 p.m. Sundays and Holidays 
12 Noon to 8 p.m.
Walk-in Welcome
'Walt" Mason & "Ken" Smith
In the Westerville 
Shopping Center
18 Central Ave. 
882-6255
WHY BUY? WE SUPPLY
Atlas Linen And Industrial Supply
CA 4-6226
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ROUSH
HARDWARE
Sports Equipment
Westerville Shopping 
Center
Gary Reynolds
Dave Kuli
FIREBALL
WILLIAMS GRILL
Westerville
Your best choice — for . . . 
Delicious food where quality is first 
Fountain Sundaes and Sodas 
BANQUETS and PARTIES
RUSSELL STOVER CANDIES
The Nation's Finest Chocolate Candy Gift 
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MR. TED INC.
Northern Lights
Here’s the Yankee Doodle version of Britain’s 
top slack style — slim, pleatless slacks with a 
smart extension waistband and adjnstahle hid­
den side-tabs for perfect fit without a belt! 
You’ll want a couple of pairs I
Shopping Center
FAMOUS NAME! Tailored as only LEVI’S 
can tailor ’em, with all the skill and attention to 
detail that you’d expect in the most expensive 
slacks!
FABULOUS FIT! Cut slim and trim, with un- 
pleateul front, traditional pockets and tailored 
cuffs.
Random Cords, Dartmouth Plaids, Grizzly Gabs, 
Bondyne Gabs, Stanford Plaids, Lambda Plaids, 
AAidwale Corduroys.
• Black
• Loden
• Cobalt Blue
• Graphite
• Antelope
$^98
UP TO $6.98
Polished Cottons, Luster 
Twills, Canyon Cloth, Prince­
ton Plaids, Grizzly Gabs, Her­
ringbone Stripes, Midwale 
Corduroy. Colors; Black, Sand, 
Taupe, Loden, Olive, Sage, 
Cobalt Blue, Navy, Charcoal 
Grey, etc.
$^98
UP TO $6.98
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OTTERBEIN SQUAD
"Good Luck, Team"
Citizen's Bank
Two Complete Banking Offices
WESTERVILLE OHIO GAHANNA
Member Federal Deposit Insurance Corp.
9
Good Luck Team
882-2233
RENALDO'S PIZZA
Italian Spaghetti
FREE DELIVERY 
TO
DORMS and FRATS
CALL
882-3434
40 West College
Compliments of
BROWN & ROYAL 
FURNITURE CO.
80 E. Home St.
882-2356 
Westerville, Ohio
Jim Clary
Dick Morrow
Robert Vaughn
WESTERVILLE
CLEANERS
Cleaning and Pressing 
4 Hour Service
40 W. Main St. 
Westerville, Ohio
SCHNEIDER'S
BAKERY
"Chip" Schneider, Prop.
DONUTS 
SWEET ROLLS 
PIES 
CAKES 
PASTRIES
Phone: 882-6611 6 S. State St.
UNIVERSITY
BOOKSTORE
"Good Luck, Team"
18 NORTH STATE STREET
882-2288
Harry Klockner
Compliments of
HAMILTON MARKET
399 SOUTH STATE ST.
QUALITY FOODS
Phone 882-2222
Compliments of
THE CELLAR LUMBER CO.
Westerville
Honest, Courteous Service Builds Our Business
882-2323
Since 1908
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Otterbein College T962 Football Roster
No. Name Pos. Ht. wt. Yr. Ltrs. H.S. Hometown
10 Allison, Uoger Q R 5'Tl” 175 Sr. 2 Greerion Westerville
]1 .Jones, Have K 5'11” 175 Jr. 0 Revere Akron
12 Hiddle, Harold QB 5’10” 178 So. 0 We.stervile Westerville
i:f 1 lankinson, Bill H B 6’ 155 So. 0 Franklin Hgts. Columbus
Hi Kinnison, Tom LB 6’ 180 Fr. 0 (colonel White Dayton
17 Weske, Gary G 5’10'’ 180 I’Y. 0 Fairview Park Cleveland
IS Kiill, Dave QH 5’11” 185 Jr. 2 Worthington Worthington
1‘t Solunitt, Wolfffang HB S’ll” 18 Fr. 0 Smithville Smithville
LM) (’rist, (’arl H ri 5’11” 170 So. 1 Zaiie.sville Zanesville
21 Sto(ikmon. H<1 (i 6’ 195 Fr. 0 Harhertields Huntington, NY
22
2:{
I’.ennett, Steve HB 5’10” 170 So. 0 Linden McKinley Columbus
Williams, Charles HB 6’ 160 So. 0 Greenhills Cincinnati
21 Amelunt?, Richard HB 5’9” 172 Fr. 0 Ft. Lauderdale Ft. Lauderdale
Williams, D. HB 5M)” 160 Fr. 0 Worthington Worthington
2() Clawson, Bob HB 5’8'’ 160 So. 1 Westerville Westerville
2S Booth, .loe HD 5’10’' 170 So. 0 Zanesville Zanesville
2!) Dandaker, .lim C S’lO” 175 Fr. 0 Johnstown Johnstown
30 Messmer, Bill FB e’l" 180 Sr. 3 Colonel White Dayton
31 Oakley, Carey FB 5’11” 175 Jr. 1 Perryshurg I^errysburg
32 Kari?, Don FB 5’11” 190 Fr. 0 Fairview Park Cleveland
33 Messmer, Charles FB 6’1” 185 Fr. 0 Germantown Germantown
34 Thomjtson, Bill KB 5*11” 180 Fr. 0 Watkins Memorial Pataskala
35 Ijinkhorn, ,lerry FB 5M1” 195 So. 1 Penn Yan, N.Y. Westerville
40 Klockner, Harry HB 6’ 185 Jr. 0 Utica St. Louisville
41 Shank, Hssler T 6’ 212 Fr. 0 Fairview Park Cleveland
42 Wilson, Harry HB 6'7” 142 Sr. 1 Westerville Westerville
43 Holm, RoRer G 6’9” 180 Fr. 0 Colonel White Dayton
44 Reynolds, Dick QR B’ll” 135 So. 1 T.ondon London
45 Reynolds, Gary HR 6’ 170 •Tr. 2 London London
40 Short. Dave FB 5’10” 175 So. 0 Westerville Westerville
47 Steinmetz, Lewis HB 5’8” 148 So. 0 Westerville Westerville
48 Moore, ,!ac.k HB 5*10” 165 So. 1 Wayne Dayton
50 Steffans, Gary G 6* 180 So. 0 Wyoming Cincinnati
52 Snelling, Dick G 6’11” 180 Sr. 3 Newark Newark
53 Booth, .lirn C 6’ 175 Jr. 1 Zanesville Zanesville
54 Gornall, Bill c 6’iy2”
6’1”
206 So. 1 Whitehall Whitehall
55 MontRomery, .Tim T 206 Fr. 0 Lake iT.artville
fiO Studer, .lim G 6*10” 180 So. 0 Tuscarawas Boliva
G1 Danhoff, .Tim G 6’ 195 So. 0 Willard Willard
62 Millei7 Porter G 5’6” 180 So. 0 Lancaster Lancaster
63 Wilson, .Jim G 5’9” 175 Jr. 2 Worthington Worthington
64 Mickey, Terry G 5’10” 190 So. 0 (Tonnellsville Connellsville, Pa.
65 Hohn, Dick G 5’6” 160 Sr. 2 Colonel White Dayton66 Wacker, .Tim G 5’10” 180 So. 1 Toledo DeVillbis Toledo
67 lOppert, l>on T 5’11” 195 Sr. 3 West Columbus
68 YounRpeters, Dick G 5’8” 175 Jr. 2 Kenton Kenton
70 Jacol>s, Larry T 5'11” 195 So. 0 Frankfort Frankfort
71 Scheu, Dick T 6’ 216 Jr. 2 Miamisburg Dayton
72 Newton, Howard T 6’ 190 Sr. 2 Ashvllle Tjockboiirne
73 Clary, .Tim T 6’3” 225 Jr. 1 Worthington Worthington
74 Mavis, Ricliard E 6’4” 210 So. 0 Danville Danville
76 Camery, ,loel T 6’2” 210 Jr. 0 Ft. Lauderdale Ft. I^auderdale
76 Fisher, Bill T 6'2” 215 Fr. 0 Stonewall Jackson Charleston, W. Va.
77 Chickerneo, John G 6’10” 215 Fr. 0 Waren TVarren
78 Green, Mike T 6’2” 230 Fr. 0 Groveport Groveport
79 Ball, Ron T 6’3” 245 Sr. 1 Groveport Groveport 
W esterville80 Brelsford, Craig E 6’2” 198 Fr. 0 Westerville81 Leffler, Ray E 6’2” 190 So. 1 Watkins Memorial Pataskala82 Morrow, I3ick E 6’2” 195 Jr. 1 Bexley Columbus
Columbus84 Deyo, Chuck E 6’2V2” 200 Sr. 0 <Yntral85 Shoaf, Tom E 6'2” 200 BY. 0 Wliitehall Columl)us88 Hammond, Doug E eH” 180 Sn. 1 Franklin Franklin
0 Q Illegal position or procedure. Illegal forword 0
Delay of gome. 
Crawling.
Illegol motion; 
illegal shift, both hands.
PROEjA
No. Offense I 
85 Koiczun 
78 WMliatns 
65 Jentz
50 Taylor
51 Hunter
77 Owen 
29 Shevitz 
15 Wood 
21 Cree
20 Twine 
24 Harrison
No. Name
22 Hrowii, (ieoffrcN 
(U Burke, Aaron R 
21 Tree, .1. (kitris 
71) Del VeS(!0, Miek 
02 Dvorak, Thoma!
21 Mgan, John .1., 
on Dieks, Robert L 
24 Harrison, Miehs 
07 Harrison, Myroi
24 Hicks, Hubert ( 
OS Holmes, Georse
51 Hunter, Roliert 
0.5 Jentz, Harry
52 Kerr, John
85 Koiczun, Mieha 
60 l.eahy, Michael
15 l.eonard, llober
27 Linger, James
16 T.ogan, Patrick 
51! Lowey, .lohn
74 Murbaclh Terry
22 Martone, Louis
77 Owen, Terry (C
75 Reid, D. Patrlc
25 Rutter, Jolm 
80 .Sargent, David 
0.2 Scliladen, Fredi
29 Slievitz, David
28 Sweeney, Willii 
50 Taylor, Thoma! 
20 Twine, Bruce
30 Way, Jeffrey
17 Welsh, Harold
78 Wllliam.s, Jam* 
15 Wood, Michael 
64 Zuydhoek, Pau
COACHBS- 
Manager—
0 Inforferenco with fo" 
catch or forward pa
Ineligible receive, 
down field or^
Offside or violation 
of free-kick rules. Illego! forward poss.
Enjoy that REFRESHING 
NEW FEELING
ENYON COLLEGE’S OTTERBEIN COLLEGE PROBABLE STARTING LINEUPS
Pos.STARTING LINEUPS No. Offense No. Defense
No. Defense 81 Ray Leffler LE 60 James StuderLE 85 Koiczun LE 71 Dick Scheu LT 73 Jim ClaryLT 78 Williams LT 67 Don Eppert LG 64 Terry MickeyLQ 76 IVIurbach MG 53 Jim Booth C 72 Howard Newton
C 77 Owen RT 52 Dick Snelling RG 67 Don EppertRG 64 Zuydhoek RE 79 Ron Ball RT 66 Jim WackerRT 63 Schladen LB 82 Dick Morrow RE 88 Doug HammondRE 65 Jentz LB 18 Dave Kuti QB 40 Harry KlocknerQB 20 T wine LB 40 Harry Klockner LHB 24 Richard AmelungLH 17 Welsh LH 45 Gary Reynolds RHB 44 Dick ReynoldsFB 25 Rutter S 30 Bill Messmer FB 45 Gary ReynoldsRH 21 Cree RH
KENYON FOOTBALL ROSTER
lel .1.
, III 
C.
n.
-Capt.)
Pos. wt. Ht. Age Yr. Hometown
HH 157 5-10 18 1 '1'erre HautP, Inti.
r, 1S5 6-1 IS 2 Dayton, O.
HR 161 5-10 21 4 Utica, O.
T 195 5-7 18 1 Ft. Dauderdale, Fla.
o LG2 5-7 21 4 Danville, 0.
PR 175 5-10 18 1 Barring’ton, Ill.
G 175 5-11 18 1 Weston, Conn.
HR 156 5-9 17 1 Dancaster, O.
0 181 6-1 19 2 Danoaster, 0.
HR 184 6-0 20 3 Cincinnati, 0.
T 175 5-10 17 1 Chardon, O.
(J 181 5-11 21 4 Long Beach, Calif.
Q 181 6-0 20 3 Cincinnati, O.
C 181 6-1! 19 2 Short Hills, N..T.
K 233 6-3 21 4 Lorain, O.
T 186 5-11 19 2 Wexford, Penn.
QR 168 5-9 18 1 Lima, O.
HR 168 5-8 17 1 (Chicago, Ill.
QB 142 5-7 18 1 Willoughby, O.
C 178 6-0 17 1 Rocky River, 0.
T 215 5-9 19 3 Archbold, O.
T1 R 154 6-1 IS 1 Pittsburgh, Pa.
■) T 220 6-5 21 4 Akron, 0.
T 196 6-0 18 1 Louisville, Ky.
HR 177 6-11 17 1 Lawrence, L. I., N. Y.
E 165 6-0 18 1 Perrysburg, O.
>-Capt.) G 168 5-8 21 4 Girard, O.
E 165 6-0 18 4 Detroit, Mich.
E 158 6-0 21 2 Weirton, W. Va.
C 215 6-0 21 4 Titusville, Penn.
PB 186 5-10 20 ;j Pound Ridge, N. Y.
FB 160 5-8 20 3 Waveily, O.
QB 150 5-11 17 1 Mount Vernon, O.
T 228 6-3 18 2 Naperville, Ill.
QB 150 5-9 20 Lancaster, O.
G 173 5-10 19 2 Briarcliff Manor, N. Y.
(Head Coach), Donald E. White, Norman .1. Duhiel,
w. Ealkenstine
'ialicock, Plainfield, New .Jersey
■f' I ; ^
'legally kicking or 
bolting Q loose boll.
Pushing, helping 
runner or 
interlocked interference.
foul signals
Incomplete forward pass. 
Boll ready Penalty declined. No play 
for play. or no score.
Carl Knost 6t Son
Tennis Courts Black Top
Service Stations Stone Drives
Spraying Drives
Driveways 
Parking Lots
Jennite Treatment Road Oiling and Distributor Service
80 W. Wilson Road 
885-5186
885-1841
WORTHINGTON, OHIO
Compliments of
MAHLON MAXTON 
CHEVROLET
WORTHINGTON,
OHIO
Chuck Duyo
RICHARDSON'S
Chicken Every Sunday
Breakfast — Lunches — Dinners
Dave Short
Open Daily 6 a.m. - 8 p.m.
Sunday: 8 a.m. - 8 p.m.
1 N. State St. 882-6346
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Compliments of
Standard Oil Station
State and Park 
Westerville 
882-0882
McYAY LUMBER 
COMPANY
185 County Line Road 
882-2144 882-3279
Westerville, Ohio
HOME
9 S. State St.
SAVINGS
94 E. Granville St.
Westerville, Ohio Gahanna, Ohio
882-2319 UN 8-3793
Compliments of
BOB RAICA
11 North State
Sundaes, Cosmetics 
Sundry Items
Westerville Florist
Lovely Flowers in Perfect 
Taste For Every Occasion 
Corsages our Specialty
14 S. State St. 
882-2000
15
rCompliments of
VINCENT MOTORS
Imperial — Chrysler — Plymouth
Direct Factory Dealer
21 Winters St. 882-2314 Westerville
Portraits School Pictures
Daugherty Photographs
49 E. College Ave. 
882-4242
Robert Daugherty, owner 
Class of "40"
Wedding Candids
Group Pictures
Serving Westerville Since 
1948
Compliments of
Smittle's
Prescription Pharmacy
23 N. State
882-2392
Dick Mavis 
16
Van Heusen - Levis - Campus - BVD - Swank - Esquire - Curlee - Keds - Alligator 
Spalding - Ship-N-Shore - Katz PJ's - Queen Casuals - Tiger Slacks
House of Morrison Sportswear
Be Stylewise at
CRAY'S INC.
The Casual Corner
31 North State Street 882-2185
"After Game Snack make it"
\ •
City Wholesale
ISALY'S Restaurant Supplies
Ice Cream Products GENE PFLIEGER
Home Owned 882-0880 Paper Goods
INSURANCE and INVESTMENTS
JESS HOWARD ELECTRIC AM 2-1191
Industrial - Commercial 2765 Cleveland Avenue
Residential
201 North Hamilton Road
BE 1-2709
CL 2-9531 CL 2-0474
REEB'S RESTAURANT
Serving the Finest in Foods 
Rathskeller for Private Parties 
LLOYD BALLENGER 
FRED WEST
51 years in the same location
1041 EAST LIVINGSTON AVENUE COLUMBUS, OHIO
17
WALKER and HANOVER CONKLE'S
HARDWARE
Road Service
Westerville, Ohio
3C Highway & Route ^161
Phone 882-2166
882-3102
"Good Luck, Team"
HARLEY-DAVIUSDIV SPDRTIIVG GOODS
Open Evenings Till 9 p.m.
Stop In For All 
Your Sport Needs
1824 N. HIGH STREET
AX. 4-4603
Compliments of ... .
ALBERS
, Westerville Shopping Center
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Compliments of
YARNELL PARTY 
HOUSE
Compliments of
WESTERN AUTO
Chet Cole
ELLIOTT-COOPER-BARR INSURANCE AGENCY
Bill Barr Chuck Cooper
and
BLENDON REALTY
Bill Barr — Chuck Cooper — Paul Askins
39 N. State St. Westerville, Ohio
882-2335 882-2336
BRINKMAN'S 
REXAIL DRUG
Westerville's 
Prescription Center
2 S. State St. 882-2376
We5terville, Ohio
19
F. M. Harris
COMMUNITY 
SHOE REPAIR
27 W. Main St. 
Westerville, Ohio
COACHES AT OTTERHETN 
Records Through The Years
Name Years Coached Won Lost Tied
A. L. Artz .......................... ................. 1890 0 2 0
Carl Semple ...................... ................. 1898 4 2 1
Holly Farrar ........................................ 1894 2 1 1
E. S. Barnard ..................... ................. 1895-1896 8 5 0
Pillsbury ............................................. 1897 3 3 0
J. H. Flowers ........................................ 1900 4 3 1
E. C. Wainwright ................ ................. 1901 4 10 1
H. R. Keane........................ ................. 1903-1904 3 13 1
PI. 0. Beans ........................ ................. 1905 4 5 1
J. E. Kalmbach .................... ................  1906 0 8 0
E. A. Werner....................... ................  1907-1908 6 11 0
A. A. Exendine .................... ................  1909-1911 15 7 2
W. J. Gardner ..................... ................  1912 1 9 0
R. P'. Martin......................... ................  1913-1915 10 21 0
H. J. Iddings ....................... ................  1916 5 3 0
F. H. Goslon........................ ................  1917 1 6 0
H. P. Swain ......................... ................  1918 0 5 0
Ray E. Watts ..................... ................  1919 0 7 0
M. A. Ditmer........ .............. ................  1920-1926 13 38 4
A. B. Sears.......................... ................  1927-1928 5 9 1
R. K. Edler.......................... ................  1929-1934 20 24 4
H. W. Ewing .......... ............ ................. 1933-1938 5 25 11942-1945 16 7 31951-1955 11 19 2
(Ewing-Overall) ................ ................  12 years) (32) (51) (6)
Sam Selby .......................... ................  1939-1941 8 16 0
G. W. Novotny .................... ................. 1946-1950 19 25 2
Robert Agler....................... ................  1955- 37 21 3
882-2287
KECK'S
BEAUTY SALON
100 S. State St.
Westerville, Ohio
Guy's Shell Service
State and Schrock Rd.
Westerville, Ohio
Reasonable service for
Students
882-0863
Compliments of
Hill Funeral Home
E. J. Norris & Son Hall's General Laundry ED BAGLEY
Shoes and Clothing
& Dry Cleaning Class of 1930
50th year serving
22 W. Main St. General Insurance
Otterbein Students
882-4165 Lewis Center 548-8601
Rt. 2 Galena
20
McVAY FURNITURE CO
Central Ohio's Oldest and 
Largest Suburban Furniture 
Store
Bill Messmer
CUT FLOWERS
DESIGNS
POTTED PLANTS
TALBOTT'S FLOWERS
FEATURING . . . 
Early American
Traditional Styles
882-3643
Dick Yoimgpetus
260 SOUTH STATE STREET
Westerville, Ohio
882-4151
B 6l V
882-3814
Excavators, Inc.
882-3814
BULL DOZER 
SHOVEL SERVICE
Basements — Sewers — Waterlines
Serving Westerville and Worthington
Charles Bird 
139 E. Lincoln Westerville, Ohio
The Dean & Barry Co.
Columbus, Ohio
PAINTS - VARNISHES
ENAMELS
"Look like a million"
Compliments of
J. W. HANCE
For Your Chevrolet 
Call
"Cap" Schneider 
Office UN 8-8337 
Home 882-4960
Gahanna Auto Sales
INC.
Jim Booth
JOE'S
SUNOCO
80 N. STATE ST.
882-0884
We are beind you,
Team
Crose Barber Shop
25 N. State Westerville
We specialize in Flat Tops
FABRIC CITY
DESIGNER FABRICS 
SILK - WOOLS - RAYONS 
Decorative Fabrics 
AT GREAT SAVINGS
Northern Lights Shopping Center 
Town & Country Shopping Center
Howard Newton
Atlas Atlas
TIRES BATT.
PENNINGTON SOHIO
Tune 7010 Sunbury Road Brakes &
Up at Hoover Dam
882-0800
Ignition
Acc. AAA - Wrecker Service
22
Compliments of
JENSEN'S JEWELRY
Orange Blossom Diamonds 
and Rings
20 N. STATE ST.
Hamilton Watches
882-2959
When After The Game You Would hike To Eat
THE DAIRY QUEEN RESTAURANT
Is Hard To Beat
- Featuring -
Dinners - Pizza - Sandwiches
Complete
CARRY OUT SERVICE
882 - 4607
Mary L. Morris 
Westerville, Ohio 
Res. Phone 882-2709
Bob Morris 
Sunbury, Ohio 
Res. Phone WO 5-3601
WHITNEY INSURANCE AGENCY, INC.
34 E. Cherry St. - Box 52 - Sunbury, Ohio
Phone Wo 5-5951
WESTERVILLE CREAMERY
Meadow-Gold Dairy Products
Division of Beatrice Foods
Call 882-3631 For Westerville Dairy Products
